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 عانق ��ا قيق ��و ركفلا ص � �� ةيفيظو فادهأ �إ تدعت لب روهمجلل حرطتو ممصت ةركف در �� دعت � ةين�ع ��ا ةغيصلا
 تا � اع�او ن�ع ��ل ةيفارغوبيتلا �انعلل ت �� ،ن�ع ��ا لا �� بوسا�ا تاي �� �� لوخد دعبو .ا ��ع نلع�ا ةركفلاو جتن� �� م ��ه�او
 له) اه�ا ت�ؤاستلا نم ةعومج �� ثحبلا �ه�شم تددح ثيح .ةين�ع ��ا ةركفلا قيق �� � �� ��ك
��ا رودلا ا ��لع ةي را � ا ةينقتلا
 دقو (؟ن�ع ��ل يركفلا زا � �� ��ا ىوتسم �ع ت ��أ لهو ؟بوسا� �� تذفن � ��لا نع فلتخا ��ودي ةذفن�ا ت ���ع ��ا ىوتسم
 را �� ��ا ىوتسم نعو ،بوسا�ا تاينقتو ة ��دقلا تاينقتل �� ةذفن�ا ت ���ع ��ا � ��ب لصا�ا � ��ابتلا نع فشكلا �إ ثحبلا فده
.ةمدختس�ا ةيذيفنتلا تاينقتلاو ��يفار � ا
 ٢٠٠ غلب يذلا ثحبلا عمت �� عوم �� نم ٪١٠ تغلب � ��لا ةين�ع ��ا ةنيعلا ليلحتل ��يلحتلا � ��صولا ج ���ا ثحابلا دمتعا
 � ��ابتلا) ا ��م تايصوتلاو � ��اتنلا نم ةعوم �� �ا ثحبلا صلخو .ةعونت�ا تاينقتلا مادختسا ساسأ �ع اهرايتخا ءاج ،ن�عإ
 �ع ة ��دقلا ت ���ع ��ا ��مصم د ��عاو ،جارخ ��او ��مصتلا ثيح نم اي
��ر ةذفن�او ��ودي ةذفن�ا ت ���ع ��ا ىوتسم � �� ��اولا
 �ع ثحابلا �وأو .(ةي� ةروصب ةيكيفار � ا بوسا�ا تاينقت �ع ةثيد�ا ت ���ع ��ا ��مصم د ��عاو ،ةيساسأ ةروصب ماسرلا
 ةيديلقتلا  تاينقتلا  � ��ب ةجواز�او ، � ��متم ن�عإ قيقحتل  بوسا�ا مادختسا عم نما � ��ل ��  ةين�ع�ا ةركفلا  �ع � ��ك ��لا  ةرو ��
.ةينفلا تاموسرلا لا �� � �� ةصاخو ةثيد�ا تاينقتلاو
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The advertisement is no longer an idea designed and presented to the public. Rather, it has 
become instrumental in the process of achieving persuasion and attracting interest in the product and its 
worth. After the introduction of computer software for advertising, the elements and the technical aspects of 
advertising have become decisive in determining the success of any advertisement. As such, the problem 
that the research presents is based on a set of questions. The most important question is whether the 
level of manually executed advertisement are different from those based on the computer and whether 
they have any mental impact. The aim of the research is to detect the differences between the manual-
based advertisement and the computer-based ones. It also discusses operational techniques used in the 
computer-based advertisements. 
The researcher adopted the analytical descriptive method for analyzing the advertisement samples 
that reached 10% of the total research society (200 advertisements). The research offers a set of conclusions 
and recommendations. There is a clear variation in the level of manually executed advertisements and 
digitally executed advertisements in terms of design and output. There is also a need to adopt both old 
designing methods like having a painter, and modern methods based on computer graphics. The use of 
both modern techniques especially in the field of technical drawings and traditional techniques can result 
in worthy advertisements. 
Keywords: Design; Printed Advertising; Computer Software.
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The advertisement is no longer an idea designed and presented to the public. Rather, it has 
become instrumental in the process of achieving persuasion and attracting interest in the product and its 
worth. After the introduction of computer software for advertising, the elements and the technical aspects of 
advertising have become decisive in determining the success of any advertisement. As such, the problem 
that the research presents is based on a set of questions. The most important question is whether the 
level of manually executed advertisement are different from those based on the computer and whether 
they have any mental impact. The aim of the research is to detect the differences between the manual-
based advertisement and the computer-based ones. It also discusses operational techniques used in the 
computer-based advertisements. 
The researcher adopted the analytical descriptive method for analyzing the advertisement samples 
that reached 10% of the total research society (200 advertisements). The research offers a set of conclusions 
and recommendations. There is a clear variation in the level of manually executed advertisements and 
digitally executed advertisements in terms of design and output. There is also a need to adopt both old 
designing methods like having a painter, and modern methods based on computer graphics. The use of 
both modern techniques especially in the field of technical drawings and traditional techniques can result 
in worthy advertisements. 
Keywords: Design; Printed Advertising; Computer Software.
:ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣو ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
     
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   
      
      
      
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     


    
     

    


 

      

       

1

      2

       3

    4

      5

 :ﻪﻴﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻤﻫأ

      1

      2

3
      

 :ﺚﺤﺒﻟا فاﺪﻫأ
      
     

1

2
3
:ﺚﺤﺒﻟا دوﺪﺣ

1900      
2013
:تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ
       


      



      
881982
   
 "

     
    "  
      
 "  5 1969 

Welbache,  "    
  "   p84



2291979
      
"

       
       
" 
     
  
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     

:نﻼﻋ�ا ﻮﻫ ﺎﻣ







  
        
       
     

       
   
       
       
         
       

       
     

:نﻼﻋ�ا عاﻮﻧأ
    
      

     
3221987
1

      
651971
      2
       


      3
      

      

      
 14 1995    
    


:نﻼﻋ�ا ﻞﺋﺎﺳو

      


     1

      
       
 
     
       


      
      

2

      
 

3
     


4



5

      
  
     
6122014
 6
       
      
     
    



       7
    
      
      

   
      

:نﻼﻋ�ا ﺮﺻﺎﻨﻋ


     


    
     
       
     

      
     
   
 Burke,1973,P 7   
       

     


     
    
    
       

      
      
       
     
     
 
  
      107
       

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     

:نﻼﻋ�ا ﻮﻫ ﺎﻣ







  
        
       
     

       
   
       
       
         
       

       
     

:نﻼﻋ�ا عاﻮﻧأ
    
      

     
3221987
1

      
651971
      2
       


      3
      

      

      
 14 1995    
    


:نﻼﻋ�ا ﻞﺋﺎﺳو

      


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     


     
    
    
       

      
      
       
     
     
 
  
      107
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
      

      
       
270

  
      
        


      
270


       
"

      1
 
2

3

Crompton,1988,p85
     



561977
 –


 
      
     
 1391986
     
       
      
      

  "     
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      
      

     


       



      


      



        
  


:رﺎﻌﺸﻟا-ﺎﺴﻣﺎﺧ


     
     


      
 
  
      
      
”

    
      
120
      


1
   
   
     

2
     
  120   
      
       
       
      




:نﻼﻋ�ا ﻢﻴﻤﺼﺗ
     
      

    
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
     
       
  
      



       
 
     
      

       
       
       
      
      

     


       



      


      



        
  


:رﺎﻌﺸﻟا-ﺎﺴﻣﺎﺧ


     
     


      
 
  
      
      
”

    
      
120
      


1
   
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       
      



     
    


 

      
      
       
      

    


      
      
      
      







     
     


       

      

      
      

     
       
     

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 
       
     
       

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     
      

      
    

     
     
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      

      
     
      

      
      


:ﺔﻳرﺎﻬﻇ�ا تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا


    



       
      



     
    


 

      
      
       
      

    


      
      
      
      







     
     


       

      

      
      

     
       
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
      
     

    
       
 

      
     

      

     

ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ
    
      


  48 1988  


ﺚﺤﺒﻟا ﻊﻤﺘﺠﻣ
     


       
200
     
    

:ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻨﻴﻋ

20

      
      
561982
10%
     


 (تﺎﻨﻴﻌﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ) 
1
1901 
  William Whiteley Ltd 
      
         



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

     




1995     " 
"187


       

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    
      


  48 1988  


ﺚﺤﺒﻟا ﻊﻤﺘﺠﻣ
     


       
200
     
    

:ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻨﻴﻋ

20

      
      
561982
10%
     


 (تﺎﻨﻴﻌﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ) 
1
1901 
  William Whiteley Ltd 
      
         



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2
1908       
       William  Tomkin
       




http://www.zazzle.com
3
       
1920
    The Vintage Vamp


  
        

http://www.zazzle.com
http://www.allposters.com
4
        
Roger       1931
Broders18831953
       
        

http://www.zazzle.com
5
 1939        
      
 
       
     

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2
1908       
       William  Tomkin
       




http://www.zazzle.com
3
       
1920
    The Vintage Vamp


  
        

http://www.zazzle.com
http://www.allposters.com
4
        
Roger       1931
Broders18831953
       
        

http://www.zazzle.com
5
 1939        
      
 
       
     

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6

     33×25  1943 




Air Brach

http://www.adclassix.com 
7
   
   33×25  1946 




http://www.fsplanet.com
8
   
33×251954
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        
           
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



Air Brach
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   33×25  1946 
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   
33×251954
Annie Oakley

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        
           
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
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   
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        

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      
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